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Eestikeelse kirjanduse kogu (F2) kohakataloog 
Kaartkataloog 
 
Infoleht 
 
Kataloogi   ülesanne:   Eestikeelse kirjanduse kogu 
(F2) kohakataloog (kaartkataloog) oli sisetöökataloog, 
milles kirjed olid järjestatud  kohaviitade järgi ja seega 
samas järjestuses  kui  väljaanded  riiulitel.   Kataloog 
oli   koostatud  1950–1998  ilmunud   kirjanduse kohta 
ja  seda   kasutati    inventuuri    tegemisel. 
 
Kataloogi asukoht: Eestikeelse kirjanduse hoidlas. 
 
Kataloogi   suurus:  47 kasti 1 kapis. Kogus olid 
paigutatud nii raamatud kui ka perioodikaväljaanded 
vastavalt formaadile. A-formaadis väljaannete kaardid 
olid 41 kastis.  B-, C- ja D-formaadis – 5 kastis. 
 
18.12.2012    otsustas   TÜ  raamatukogu  kaart- 
ja   sedelkataloogide   säilitamise   töögrupp,   et 
kuna nüüdseks on eestikeelse kirjanduse kogu 
sisestatud täielikult e-kataloogi,  säilitada selle 
kogu kohakataloogist  ainult  1  näidiskast. Kataloog 
ei vastanud juba ammu fondi reaalsele seisule ja 
tegelikkuses seda enam ei kasutatud. 
Kataloogipassi ei koostata. 
 
Koostaja: Elsa Loorits, 27.12.2012 
 
 
 
